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? 人は路上で立ち止まる際、街
路樹や電柱に寄りそったり、塀
等に背を向けたりして、道路で
の自分の居場所を確保する。 
 
????????????
道路には、人が拠り所にする
ための凹凸も必要である。 
 
 
?????????
?
???????
? 道端の階段や段差は、道
行く人が休憩したい時や、
道で会った人と話し込む時
に活躍する。 
それはほんの少しの段差
でも構わない。 
 
????????????
道路には垂直な塀や壁だ
けでなく、人がそばに寄り、
座ることのできる段差等が
あってもよいだろう。 
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???????
? 道路に面した開口部は、子ど
もの外遊びの拠点となる。 
家中から大人がすぐ出られ
れば、子どもが遊びの成果をす
ぐ見せられる。 
 学童等子ども達が利用する施
設の開口部も同様である。 
 
????????????
家の前の道路で遊ぶ子ども
達にとっては、開口部と道路の
間に物理的な仕切りがない方
が望ましいかもしれない。 
 
 
 
